王朝樑系友專訪—優群科技董事長 by 王朝樑
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本會為提供更好的系友服務，目前正積極建立系友完整資料，懇請系友們大家告訴大家，隨時
更新個人資料。歡迎系友下載資料更新表格，填妥後傳真或 E-mail 至本會信箱。 
【系友專訪】 
王朝樑系友專訪—優群科技董事長   動機 80級  


















































   因為父親也是念機械，從小耳濡目染之下，選擇機械系就成了理所當然的事情！ 
3.您還記得那時候教你的老師嗎？有沒有特別懷念哪一位老師？ 













































































在 1997年 5月擊敗了包含 SONY在內的其它 6家國際知名大廠的同類產品，獲得美國Mobile 
Computing & Communications雜誌首獎(First Class Award)。 
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優群科技除了以自有品牌 ARGOSY在國際上行銷外，也同時服務 OEM或 ODM的客戶，這
些客戶包括有 IBM、TOSHIBA等。在未來，我們也將憑藉這些年來累積的研發經驗與生產技術，
滿足客戶的最新需求。 





























清大藝術中心開放時間：週一至五 10：00～19：00，週末假日 12：00～17：00 


















清大藝術工坊 03-5715131x 62222  
週一至五 7：00～19：00    週末假日 12：00～17：00 
【系友徵稿】 
系友會歡迎系友們踴躍投稿，徵稿內容 
包括：系友企業＆公司介紹、系友專訪 
、系友傑出表現、系友動態、各班活動 
報導、系友求學創業感言、公司求才廣 
告⋯⋯。本欄長期徵稿，來稿郵寄、傳 
真、Email 皆可。 
 
 
 
 
 
